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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ  
У СУЧАСНІЙ ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
Анотація 
У статті розглянуто досвід різних дизайнерів текстилю щодо 
використання етнічних та історичних мотивів в оздобленні одягу та доведено 
необхідність доцільного використання елементів за для уникнення 
продовження підтримки сучасних стереотипів відносно різних культур, 
традицій, а також розширення бази знань щодо основних рис, притаманних тим 
чи іншим історичним та етнічним стилям. Розглянуто значення переважної 
більшості деталей, що використовуються у стилізації та потреба збереження 
сенсу у дизайн-проекті під час роботи із застосуванням трансформації та показі 
сучасного погляду на дані стилі. Виявлено потребу у вивченні ряду етнічних та 
історичних першоджерел, представлених на носіях візуальної інформації та 
загального аналізу підходу до використання етносу у дизайні. 
Ключові слова: дизайн, трансформація, стилізація, етнічній, історичний, 
сучасний дизайн. 
 
Актуальність дослідження. Зазначена тема є важливою у сучасній 
дизайнерській практиці, адже велика кількість дизайн-проектів у сучасному 
світі базується на запозиченні елементів, трансформації та стилізації вже 
існуючих історичних стилів, а також етнічних традицій різних народів світу без 
належного заглиблення в особливості, що є важливими. Через поверхневе 
відношення людей до особливостей традицій та символізму сучасне покоління 
має так звані «штампи» відносно деяких культур, уявного образу тієї чи іншої 
епохи і ці «штампи» не завжди відповідають історичній дійсності, що і створює 
своєрідні помилки у сприйнятті людиною візуальної інформації, що має 
відношення до етнічних та історичних джерел. Аналіз особливостей 
трансформації та стилізації текстильного оформлення на основі дослідження 
етнічних та історичних першоджерел у дизайнерській практиці є важливим 
кроком за для правильного розуміння та подальшого коректного використання 
елементів історичного та етнокультурного характеру у різних сучасних дизайн-
проектах. Дана робота виконана на основі спеціалізованої літератури та 
візуальних носіїв інформації. 
Мета роботи полягає у вивченні та аналізі трансформації елементів 
етнічних та історичних стилів, використання яких є найбільш розповсюдженим 
у роботі дизайнерів в різних сферах життя людини. А також визначення 
необхідності коректної інтерпретації деталей стилів для створення дизайн-
проектів з їх застосуванням у сучасності.  
Об’єктом дослідження є використання етнічних та історичних мотивів у 
роботі дизайнерів одягу. 
Предметом дослідження є відомості про трансформацію етнічних та 
історичних першоджерел зразків текстильного оформлення. 
Новизна даної роботи. Через існування стійких шаблонів відповідно до 
деяких історичних та етнічних стилів та обізнаність людей лише в 
найпоширеніших використаних елементах, дана робота сприятиме розширенню 
знань та подальшому свідомому використанню та застосуванню тих чи інших 
запозичених культурних елементів у дизайнерській практиці. 
Запозичення, трансформація, стилізація та використання етнічних та 
історичних особливостей текстильного оформлення різних народів світу 
виникло відносно недавно. Існує частково хибне твердження, що поняття 
етнічного стилю в одязі виникло в так звані часи хіпі, 60-ті роки XX століття. 
Та насправді, одним з перших хто почав використовувати етнічний стиль є 
французький модельєр, Поль Пуаре . В 1911 році, бувши натхненним виставою 
руського балету «Шахерезада» С.П. Дягілєва, він створює жіночу колекцію в 
східному стилі. Він підготував костюмований вечір «Тисяча друга ніч або 
Свято по персидськи», де був в образі султана, а гості були одягнуті в шовкові 
штани шаровари, декоровані коштовностями оксамитові жилети та довгі 
спідниці широкого крою [5]. А в 1912 році було проведено костюмований вечір 
в античному стилі і гості були одягнуті в стилізований одяг часів Стародавньої 
Греції. 
У 1920-1930-і роки Коко Шанель створювала колекції з використанням 
етнічних мотивів. У 1940-1950-і роки, Філіп Міллер, звернувшись до культури 
індіанців, заснував бренд, що займався виготовленням взуття, а саме мокасин з 
повним відтворенням багатовікової культури та традицій корінного населення 
Америки [6]. 
В 1960-1970-і роки саме стиль хіпі надихнув багатьох дизайнерів на 
використання етніки окремих народностей. У своїх роботах Ів Сен-Лоран 
звертався до етнічних мотивів Африки, Китаю, Перу, Тибету [1.c.264]. 
З 1981-го року компанія Etro почала випускати тканини для меблів в 
етнічному стилі. Наприклад, тканина з використанням індійського візерунка 
пейслі. 
У 1990-х роках елементи етнічних та історичних стилів можна було 
помітити в роботах таких відомих дизайнерів та домів моди як: Жан-Поль 
Готьє, модний дім Крістіан Діор, Кензо, Балмейн. У ХХІ столітті велика 
кількість дизайнерів всього світу звертається до культури та традицій різних 
народів світу і стильових особливостей різних історичних епох. З появою 
можливостей друку на речах масового виробництва, різноманітні варіанти 
запозичення елементів етнічних та історичних стилів стали звичайним явищем. 
Основні етнічні мотиви до яких неодноразово звертались дизайнери є одними з 
найпоширеніших. До них можна віднести такі стилі як: єгипетський, 
африканський, індійський, японський, руський, мотиви Стародавньої Греції та 
корінного населення Америки [6]. 
Аналізуючи історичні факти, зображення, що збереглись до цього часу, та 
нові історичні факти, що з’являються завдяки постійній роботі істориків, 
науковців та археологів, можна зробити висновок, що велика кількість 
інформації щодо особливостей культури даних етнічних стилів є хибною. 
 Яскравим прикладом цього є дослідження науковцями скульптур часів 
Стародавньої Греції. Довгий час вважалося, що грецькі костюми були 
виключно білими, і стародавніх греків представляли як натовп людей, 
одягнених в білі плащі, серед таких же білосніжних храмів і палаців. Це хибне 
уявлення виникло внаслідок знайомства з мармуровими античними 
скульптурами, знайденими під час розкопок. Насправді ж греки, як і всі жителі 
півдня, любили яскраві фарби, хоча білий колір дійсно вважався 
найкрасивішим і ошатним через складність досягнення білизни тканини. Для 
фарбування тканин використовувалися різні види мінеральних і органічних 
барвників. Особливо цінувалися тканини пурпурового кольору, але внаслідок 
великої вартості справжнього пурпуру його часто імітували дешевими 
замінниками, такими як: марена, сафлор, орсейлевий і лакмусовий лишайники, і 
т.п. Сільські жителі традиційно носили зелені, коричневі і сірі кольори, адже 
вони більш практичні у повсякденному житті [4.с.186]. Завдяки різноманітним 
аналізам складу поверхні скульптур того часу стало відомо, що скульптури 
насправді були пофарбовані. Ці факти свідчать про те, що сучасне людське 
уявлення про даний стиль є хибним.  
Так само, одним з найпоширеніших та відомих елементів індійського 
стилю є пейслі (огірок) та геометричні орнаменти, хоча насправді основними 
елементами в індійському стилі є стилізовані рослинні елементи, такі як листя 
та квіти. Особливе значення має квітка лотоса. Також притаманними є 
зображення пави, папуги та лебедя. Фактом є те, що образ типового індійського 
стилю, що нав’язаний кінематографом, дещо відрізняється від правди. Сарі не є 
єдиним повсякденним одягом жінок, і на відміну від жінок, чоловіки не носять 
одяг яскравих кольорів. В залежності від касти, регіону та клімату в частинах 
країни залежать відмінності в національному одязі [3.с.62]. А так зване мехенді, 
розпис на тілі, має глибоку традицію. Зазвичай розпис робили за декілька днів 
до весілля і цей процес має свій символізм.  
Також зараз неможливо уявити стиль індіанців Північної Америки без 
бахроми, хоча цю деталь оздоблення індіанці запозичили в колоністів [2.с.20]. 
Сучасні уявлення про поширені етнічні стилі у деяких моментах є обмеженими 
в різноманітті елементів, що використовуються. Також уявлення людей про 
дані стилі дещо спотворені через образи, які люди бачать у багатьох фільмах. У 
зв’язку з цим аналіз та вивчення етнічних та історичних першоджерел за для 
коректного їх використання в дизайн-проектах із застосуванням стилізації є 
важливою темою у дизайні. 
Висновок. Через кінематографічні образи різних епох та етнічних 
особливостей культури, а також традицій різних народів світу, люди мають 
велику кількість упереджень щодо стилістичних особливостей того чи іншого 
етнічного або історичного стилю в дизайні. Тому дослідження даного характеру 
дають можливість коректно інтерпретувати деталі стилів для створення дизайн-
проектів етнічного та історичного характеру із застосуванням трансформації та 
стилізації. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен опыт разных дизайнеров текстиля относительно 
использования этнических и исторических мотивов в отделке одежды и доказана 
необходимость целесообразного использования элементов во избежание 
продолжения поддержки современных стереотипов по отношению к различным 
культурам, традициям, а также расширение базы знаний относительно основных 
черт, присущих тем или иным историческим и этническим стилям. Рассмотрено 
значение подавляющего большинства деталей используемых в стилизации и 
потребность сохранения смысла в дизайн-проекте при работе с применением 
трансформации и показе современного взгляда на данные стили. Выявлена 
потребность в изучении ряда этнических и исторических первоисточников, 
представленных на носителях визуальной информации и общего анализа подхода 
к использованию этноса в дизайне. 
Ключевые слова: дизайн, трансформация, стилизация, этнической, 
исторический, современный дизайн. 
 
 
THE TRANSFORMATION OF ETHNIC AND HISTORICAL PRIMARY 





The article is about the experience of different textile designers that used ethnic 
and historical motifs in decoration of clothes, the necessity of the appropriate using of 
ethnic elements in order to avoid continued support for modern stereotypes in relation to 
different cultures, traditions. And also the expanding of knowledge base regarding the 
basic features inherent in different historical and ethnic styles. The importance of the 
overwhelming majority of details that we used in stylization and the necessity to 
maintain meaning in a design project when working with the use of transformation and 
showing a modern look at these styles are considered. The necessity for the study of a 
number of ethnic and historical primary sources presented on the media of visual 
information and a general analysis of the approach to the use of an ethnic group in 
design is revealed. 
Key words: design, transformation, stylization, ethnic, historical, contemporary 
design. 
 
